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Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, Abteilung Pflanzenbau
H. Jochen Hochmann, Am Kamp 9, 24783 Osterrönfeld
Tel. 04331 8414-20, Fax: 8414-62; E-mail: jhochmann@lksh.de
Niedersachsen
NI
Landwirtschaftskammer Hannover, FB Ökologischer Landbau,
Herr Armin Meyercordt, Postfach 100655, 31756 Hameln,
Tel. 05151 9871-63, Fax: 9871-64 und -11; E-mail: Meyercordt.Armin@Lawikhan.de
Landwirtschaftskammer Weser-Ems, Geschäftsbereich Landwirtschaft,
Herr Reent Martens, Mars-la-Tour-Str. 1-13, 26121 Oldenburg




Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei
Frau Dr. Harriet Gruber, Dorfplatz 1, 18276 Gülzow,
Tel. 03843 789233, Fax: 789111; E-mail: 038437890@t-online.de
Brandenburg
BB
Landesanstalt für Landwirtschaft, Abt. Acker- und Pflanzenbau
Herr Jörg Zimmer, Berliner Straße, 14532 Güterfelde




Herr Dr. Edmund Leisen, Postfach 5925, 48135 Münster
Tel. 0251 2376-594, WR -793, RG -610, Fax: 2376-841;
E-mail: edmund.leisen@lk-wl.nrw.de
Landwirtschaftskammer Rheinland
Herr Andreas Paffrath, Endenicher Allee 60, 53115 Bonn,
Tel. 0228 703-1537, Fax: 703-8318, E-mail: andreas.paffrath@lwk-rheinland.nrw.de
Hessen
HE
Hessisches Dienstleistungszentrum für Landwirtschaft, Gartenbau und Naturschutz
Herr Günther Völkel, Kölnische Straße 48-50, 34117 Kassel,
Tel. 0561 7299-338, Fax: 342; E-mail: Guenter.Voelkel@hdlgn.de
Sachsen-Anhalt
ST
FA Sachsen-Anhalt, Dez. Landessortenversuchswesen, region. Feldversuche
Herr Dr. Gerhard Hartmann, Schiepziger Str. 29, 06120 Halle - Lettin
Tel.:0345/5584240 o. 241 ; Fax 0345/5584103
E-mail: GHartmann@LUFA.ML.LSA-net.de
LVA für Acker- und Pflanzenbau, Herr Dr. J. Debruck/ Frau S. Richter




Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft, Ref. Pflanzenbau
Kartoffeln: Frau Günther, Kühnhäuser Str. 101, 99189 Erfurt-Kühnhausen
Tel. 036201 81717 Fax: 81740; E-mail: K.Guenther@Kuehnhausen.tll.de
Getreide: Frau Dr. H. Lühe, Apoldaer Str. 4, 07778 Dornburg
Tel. 036427 868-113, Fax 036427 22340, E-mail: h.luehe@dornburg.tll.de
Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft, Ref. Pflanzenbau,
Frau Dr. Ines Matthes, An der Röthen 4, 98617 Meiningen,
Tel. 03693/467-228, Fax: 467-229
Sachsen
SN
Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft, FB Bodenkultur und Pflanzenbau
Herr Dr. Hartmut Kolbe, Postfach 221161, 04131 Leipzig,
Tel. 0341/9174149, Fax: 9174111, E-mail: Hartmut.Kolbe@leipzig.lfl.smul.sachsen.de
Rheinland-Pfalz
RP
Landesanstalt für Pflanzenbau und Pflanzenschutz
Herr Hermann Böcker, Essenheimer Str. 144, 55128 Mainz,
Tel. 06131/9930-74, Fax: 993080, E-mail: hboecker.lpp-mainz@agrarinfo.rpl.de
Baden-Württemberg
BW
Landesanstalt für Pflanzenbau Forchheim
Herr Reinhard Schulze, Kutschenweg 20, 76287 Rheinstetten,
Tel. 0721 9518-219, Fax: 9518-202, E-mail: Reinhard.Schulze@lap.bwl.de
Bayern
BY
Bayerische Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau
Herr Dr. Günter Pommer, Postfach 1641, 85316 Freising,
Tel. 08161 71-3832, Fax: 71-3625; E-mail: guenter.pommer@lbp.bayern.de
Verband der Landwirtschaftskammern (VLK)
Herr Dr. Thomas Kromer, Godesberger Allee 142-148, 53175 Bonn
Tel. 0228/30801-14, Fax 30801-10, E-mail: VLK-Bonn@t-online.deBibliographische Angaben zu diesem Dokument:
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